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 Titin Nurvitasari. IMPLEMENTASI MODEL CTL DENGAN MEDIA 
VISUALISASI KAMPUNG BATIK LAWEYAN UNTUK MENINGKATKAN 
PRESTASI BELAJAR SEJARAH DAN KECINTAAN SISWA PADA BUDAYA 
LOKAL KELAS XI-IPA 2 SMA BATIK 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2016. 
  Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar dan 
kecintaan pada budaya lokal siswa kelas XI-IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta dengan 
memanfaatkan media visualisasi Kampung Batik Laweyan dalam pembelajaran 
sejarah.  
  Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas terdiri atas perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI-IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta yang berjumlah 42 orang. Teknik 
pengumpulan data dilaksanakan dengan cara tes, observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan angket. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi, yaitu 
triangulasi metode dan sumber. Analisis data menggunakan teknik analisis 
deskriptif komparatif. Prosedur penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dengan 
dengan model spiral yaitu melalui proses siklus berulang berkelanjutan. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran dapat 
dikategorikan berlangsung dengan sangat baik dalam kegiatan guru mengajar 
maupun kegiatan siswa belajar di kelas, sehingga proses belajar berjalan dengan 
baik. Ketercapaian kegiatan pembelajaran prasiklus sebesar 38,67% meningkat 
menjadi 72 % pada siklus I dan pada siklus II meningkat menjadi 87,67 %. 
Pemanfaatan media visualisasi Kampung Batik Laweyan dapat meningkatkan 
prestasi belajar dan kecintaan pada budaya lokal siswa kelas XI IPA 2 SMA Batik 
1 Surakarta dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II.Capaian prestasi 
belajar siswa pada prasiklus sebesar 68,30% meningkat menjadi 92,86% pada 
siklus I dan berhasil dikembangkan pada siklus II menjadi 100 % dengan 
ketuntasan 100%. Kecintaan  pada budaya lokal siswa  pada prasiklus sebesar 
71,68% meningkat menjadi 80,82% pada siklus I dan pada siklus II meningkat 
menjadi 86,77%.  
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan 
bahwa pembelajaran model CTL dengan media visualisasi Kampung Batik 
Laweyan dapat meningkatkan prestasi belajar sejarah dan kecintaan pada budaya 
lokal siswa kelas XI IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta. 
 
Kata kunci:  pembelajaran ctl, kampung batik laweyan, media visualisasi, prestasi 







 Titin Nurvitasari. THE IMPLEMENTATION OF CTL MODEL USING THE 
MEDIA VISUALIZATION OF KAMPUNG BATIK LAWEYAN TO IMPROVE  
ACHIEVEMENT HISTORY AND INTEREST ON THE LOCAL CULTURE IN 
STUDENTS OF XI-IPA 2 SMA BATIK 1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC 
YEAR 2015/2016. Thesis, Faculty of Teaching and Education of Sebelas Maret 
University Surakarta. July 2016. 
  The purpose of this study is to increase learning achievement dan local culture 
interest in students of XI-IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta by utilizing visualization 
of Kampung Batik Laweyan as a media of historical learning. 
  This study is a classroom action research. The research was conducted in two 
cycles, each cycles consists ofaction planning, action, observation, and reflection. 
The subject of this research are 42 students of XI-IPA 2 SMA Batik 1 Surakarta. 
The data collection technique was done with tests, observations, interviews, 
documentation, and questionnaire. This research used methodes and sources 
triangulation techniques in order to test the validity of the data. The data was 
analyzed using technique of descriptive comparative analysis. 
  The result of this study shows the teaching and learning activities can improve 
between the teacher and studentsin the classroom. Therefore, the learning process 
is very well. In the pre-cycles, the learning activities achieve 38.67%, this number 
increased to 72% in the first cycles. The second cycles it increased to 87.67 %.The 
utilization of Kampung Batik Laweyan as a media visualization can improve 
Students’ learning achievement and interest on the local culture from the pre-
cycles to the first cycles and the second cycles. The students’ learning achievement 
in the pre-cycles reach 68.30% increased to 92.86% in the first cycles and 
increased further to 100%with 100% completeness. Students’ interest on the local 
culture in the pre-cycles reach 71.68%. It increased to 80.82% in the first cycles 
and increased further to 86.77% in the second cycles.  
 Based on the result and explanation, it can be conclude that ctl model using 
media visualization of Kampung Batik Laweyan can increased learning 
achievement and interest on the local culture of students in XI IPA 2 SMA Batik 1 
Surakarta. 
 
 Keywords:  CTL model, kampung batik laweyan, media visualization, learning  









“… sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap …” 
        (QS. Al Insyiroh : 6-8) 
 
 “Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau 
menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) sedangkan harta terhukum. Kalau 
harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah 
apabila dibelanjakan” 
        (Sayidina Ali bin Abi Thalib) 
 
“Cacat masa lampau bukan untuk diwarisimelainkan untuk dipelajari” 
       (Sahrunizam Abdul Talib) 
 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit     
kembali setiap kali kita jatuh”  
          (Confusius) 
 
“Kemajuan tidak diciptakan oleh keahlian, tetapi oleh kemauan” 
          (NN) 
 
”Sembilan puluh sembilan persen kegagalan berasal dari orang yang mempunyai 
kebiasaan membuat alasan” 
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